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ENQUETE MENSUELLE DE CONJONCTURE 
DANS L'INDUSTRIE 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
Le présent rapport analyse les résultats des enquêtes mensuelles de conjoncture auprès des chefs 
d'entreprise de la Communauté effectuées entre fin septembre 1970 et fin janvier 1971. Il 
comprend quatre chapitres qui analysent, dans des commentaires accompagnés de graphiques 
et de tableaux, les résultats relatifs respectivement à l'ensemble de l'industrie, aux industries 
de biens de consommation, de biens d'investissement et de biens intermédiaires. Dans tous 
les chapitres, les graphiques et tableaux fournissent, pour chaque pays participant et pour la 
Communauté, les données concernant l'ensemble de l'industrie et les grands groupes d'industrie 
déjà cités. Les résultats relatifs aux secteurs particuliers ne sont présentés qu'au niveau de la 
Communauté dans un tableau figurant à la fin de la brochure. En ce qui concerne le Luxem-
bourg, les résultats n'ont été fournis que pour l'ensemble de l'industrie. En effet, compte tenu 
du nombre relativement restreint d'entreprises existant dans ce pays, la ventilation par groupe 
d'industrie aurait pu nuire au secret statistique. 
La participation à l'enquête de conjoncture de la Communauté, qui s'effectue à titre bénévole, 
est réalisée dans tous les pays membres. Les entreprises néerlandaises, ou leurs fédérations, esti-
maient jusqu'à présent ne pas pouvoir y participer, pour des motifs de secret. Néanmoins, après 
des négociations avec les fédérations industrielles concernées, le << Centraal bureau voor de 
Statistiek »a commencé, à partir de septembre 1969, à exécuter l'enquête de conjoncture men-
suelle suivant le schéma communautaire, dans quelques secteurs industriels et compte l'étendre 
progressivement aux autres. Les premiers résultats ne peuvent être publiés dans le présent 
rapport en raison de leur caractère encore partiel, mais le seront ultérieurement. 
Dans l'enquête de conjoncture CEE, les données portant sur l'ensemble de la Communauté ont 
été calculées à partir des résultats fournis par les cinq pays participants; leur contribution à la 
production industrielle totale est supérieure à 90 %. Toutefois, pour les secteurs, les résultats 
pour la Communauté n'ont été élaborés que lorsqu'ils paraissaient suffisamment représentatifs; 
ainsi, pour le secteur de la production des fibres artificielles et synthétiques, aucun chiffre n'est 
présenté, les données relatives à la république fédérale d'Allemagne ne pouvant être calculées 
pour le moment. 
Le regroupement par grands secteurs d'activité économique a été effectué provisoirement à 
partir de la nomenclature ci-après. Afin d'obtenir une analyse plus fine, dans le futur, le regrou-
pement sera réalisé en ventilant les produits suivant leur destination principale. 
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INDUSTRIE DES BIENS 
DE CONSOMMATION 
Habillement et bonneterie 
Chaussures et transformation 
du cuir 
Produits chimiques de consom-
mation 
Meubles 
Céramique fine et verre creux 
Articles métalliques de consom-
mation 
Appareils électroménagers 
Voitures de tourisme 
Photographie, lunetterie, hor-
logerie 
INDUSTRIE DES BIENS 
D'INVESTISSEMENT 
Matériaux de construction 
Matériel d'équipement général 





Construction navale et aéro-
nautique, matériel ferroviaire 
Instruments de précision 
INDUSTRIE DES BIENS 
INTERMÉDIAIRES 
Industne textile 
Production de cuir 




Transformation des matières 
plastiques 
Produits chimiques de base 
Produits chimiques pour l'in-
dustrie et l'agriculture 
Pétrole 
Sidérurgie et première trans-
formation des métaux ferreux 
Production de fibres artifi-
cielles et synthétiques 
Caoutchouc 
Industrie des métaux non fer-
reux 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Dans l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ l'expansion de la production a, d'après les 
résultats des enquêtes, légèrement ralenti au cours des derniers mois de l'année 1970, mais les 
perspectives de développement se sont redressées. Les réponses concernant la demande inté-
rieure et extérieure sont devenues récemment un peu plus optimistes tout en restant nettement 
moins favorables qu'il y a un an. Fin janvier, 70 % des entrepreneurs interrogés estimaient 
que les carnets de commandes globales étaient garnis de façon « normale » ou « supérieure à la 
normale'' contre 68 % fin novembre et 85 % fin janvier 1970. Les prévisions de production 
qui s'étaient repliées depuis près d'un an, se sont redressées à leur tour. Fin janvier 1971, 22 % 
des entrepreneurs espéraient une production en hausse au cours des prochains mois contre 
15 ° ~ en novembre 1970. Le nombre des chefs d'entreprise qui jugent que leur capacité de 
production est plus que suffisante a, au contraire, augmenté assez nettement entre octobre 
et janvier et les stocks de produits finis se sont alourdis en fin d'année. Les perspectives des 
prix de vente restent nettement orientées à la hausse. 
En ALLEMAGNE, la détérioration des réponses concernant les carnets de commandes annoncée 
depuis fin 1969 s'est arrêtée au début de 1971. Fin janvier, 72% des chefs d'entreprise estimaient 
que leurs ordres en portefeuille étaient à un niveau <<normal>> ou «supérieur à la normale>>, 
contre 69 % fin novembre et 89 % fin janvier 1970. Les perspectives de production sont 
devenues plus favorables - fin janvier, 15 % des dirigeants d'affaires s'attendaient à une 
production en hausse contre 9 %fin novembre- tandi,; que les stocks de produits fini~ se sont 
quelque peu dégonflés : fin janvier, 19 % des industriels estimaient que leur niveau était 
«supérieur à la normale,; contre 22 % fin novembre et 8 % fin janvier 1970. Les capacités 
de production disponibles se seraient, au contraire, élargies entre octobre et janvier. Les 
prévisions de prix dénotent une tendance marquée à la hausse. 
En FRANCE, à en juger d'après les opinions des entrepreneurs, la demande globale semble 
s'être stabilisé fin 1970 et début janvier 1971. Fin janvier, 23 % des chefs d'entreprise 
estimaient que leurs carnets de commandes étrangères étaient garnis de façon «supérieure à 
la normale)) contre 29 %fin novembre. Pour les carnets de commandes totales, les pourcen-
tages correspondants étaient respectivement de 18 et 17 %, ce qui laisse supposer une évolution 
assez favorable de la demande intérieure. Au cours de la même période, les stocks de produits 
finis se seraient alourdis. Les perspectives de production, qui s'étaient détériorées pendant 
toute l'année, ont enregistré un redressement pendant les derniers mois de l'année et au début 
de 1971: fin janvier 1971, 31% des dirigeants d'affaires s'attendaient à une hausse de leur 
production au cours des mois à venir contre 22 % fin novembre. Les prévisions de prix 
reflétaient toujours de fortes tendances à la hausse. 
En ITALIE, les entrepreneurs jugent que la situation est encore assez incertaine. Fin janvier, 
6 % seulement des chefs d'entreprise estimaient que leurs carnets de commandes totales 
étaient garnis de façon «supérieure à la normale'' contre 4 % fin novembre. Les jugements 
sur les carnets de commandes étrangères étaient également déprimés. Les stocks de produits 
finis se sont encore quelque peu alourdis. Pour les prochains mois, les dirigeants d'affaires 
prévoyaient néanmoins un rythme d'activité un peu plus soutenu : fin janvier, 23 % d'entre 
eux s'attendaient à une hausse de leur rythme de production contre 15 % fin novembre. Les 
prévisions des prix de vente dénotaient une persistance des tensions. 
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En BELGIQUE, les enquêtes révèlent le maintien d'un rythJ11.e d'expansion plus modéré 
au cours des derniers mois. Les opinions des entrepreneurs sur l'~tat de leurs carnets de com-
mande:; totales sont restées nettement moins favorables qu'au début de 1970: fin janvier 1971, 
11 % d'entre eux estimaient qu'ils étaient garnis de façon «supérieure à la normale n contre 
12 % fin novembre et 21 % fin janvier 1970. Les carnets de commandes étrangères ont connu 
une évolution similaire mais semblent. s'améliorer depuis peu. Les stocks de produits finis, 
qui s'étaient dégonflés en fin d'année en vue de l'introduction de la T.V.A., se seraient alourdis 
quelque peu en janvier. Les prévisions de production Re se sont plus détériorées : fin janvier, 
comme fin novembre, 9 % d~s industriels s'attendaient à une hausse du rythme d'activité. 
La tendance à la hausse des prix de vente s'est accentuée. 
Au GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, les enquêtes révèlent une amélioration des 
carnets de commandes totales et étrangères. Les stocks de produits finis sont un peu moins 
garnis. Les opinions des chefs d'entreprise sur le déroulement futur de leur production sont 
légèrement plus optimistes. La tendance à la hausse des prix de vente se serait affaiblie. 
Questions. 
Carnet 
1970 de commandes 
1971 totales 
Pays S 0 N D J 
ALLEMAGNE (RF) + 23 20 17 15 14 
= 59 57 52 50 58 







+ 21 19 17 19 16 
= 51 51 52 53 55 
- 28 30 31 28 29 
+ 10 0 4 5 6 
= 61 59 57 57 52 
- 29 32 39 38 42 
+ 
+ 12 12 13 14 11 
= 58 58 58 57 63 
- 30 30 29 29 26 
+ 87573 
= 13 13 15 82 87 
- 79 80 80 11 1 0 
+ 19 17 15 14 13 
= 57 56 53 53 57 





S 0 N D J 
14 9 11 11 20 
74 72 70 76 69 
12 19 19 13 11 
32 29 29 29 23 
39 45 51 51 53 
29 26 20 20 24 
8 9 7 5 11 
56 53 50 52 45 
36 38 43 43 44 
10 11 12 11 11 
58 58 58 58 64 
32 31 30 31 25 
5 5 3 4 1 
9 9 11 86 89 
86 86 86 10 10 
16 13 14 13 17 
62 61 61 65 62 
22 26 25 22 21 
Stocks de 
produits finis 
S 0 N D J 
17 19 22 23 19 
70 69 67 68 73 
13 12 11 9 8 
24 23 24 25 27 
65 64 65 67 67 
11 13 11 8 6 
18 20 24 23 25 
70 72 69 69 68 
12 8 7 8 7 
22 18 18 17 17 
71 73 71 72 75 
7 9 11 11 8 
10 11 12 5 3 
89 87 87 95 96 
1 2 1 0 1 
20 21 23 24 22 
68 67 67 67 71 
12 12 10 9 7 
en % des réponses 
Perspectives 
Production 
S 0 N D J 
14 9 9 11 15 
68 72 65 71 74 
18 19 28 18 11 
27 29 22 26 31 
59 57 66 66 60 
14 14 12 8 9 
17 16 15 19 23 
68 64 61 63 59 
15 20 24 18 18 
15 18 19 16 19 
65 58 59 61 63 
20 24 22 23 18 
2 3 3 4 5 
26 95 95 94 92 
72 2 2 3 2 
18 17 15 17 22 
65 65 64 68 66 
17 18 21 15 12 
Prix 
S 0 N D J 
35 33 32 31 20 
54 63 63 65 76 
11 4 5 4 4 
34 42 43 47 50 
60 53 53 51 48 
6 5 4 2 2 
34 39 39 34 31 
56 50 51 57 59 
10 11 10 9 10 
24 25 33 26 27 
65 64 56 61 69 
11 11 11 13 4 
10 15 88 89 16 
90 85 12 11 84 
0 0 0 0 0 
34 36 37 37 32 
57 58 57 58 64 
9 6 6 5 4 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Lea courbes en noir , dont l'echelle 
se trouve entre lea deux graphiques , representent 
!'evolution de la somme des pourcentages pondUes par: 
0,03 pOur les reponses: Cc auperieur 8 la normale 1t; 
0,02 pour les reponses : (1 normal•); 
Q,Q 1 pour leS repo nses : Cl inferieur Q la nonna}e 1). 
inf~rieur a la nonnale 
normal 
superieur a la normale 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation du cornet de commondes etrongeres 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois rt!ponsea possible& 
8 la question poaee. Lea courbes en noir, dont t•echelle 
se trouve entre les deux graphiques , reprt!sentent 
!'evolution de la somme des pourcentages pondet't!s par: 
0,03 POW" le& r t!p005e8: (I 8Uperieur a la 00ml&)e .. j 
0,02 pour les rt!ponses : <~ normal•• i 
0,01 pour les rt!ponses: " infchieur a la norm ale'-· 
inft!rieur a la normale 
normal 
superieur a la normale 
ENSEMBLE DE L ' INDUSTRIE 
Appreciation des stocks de pra duits finis 
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Les trois zones , rouge , grise et bleue, representent 
t•evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee . Les courbes en noir, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages pondbes par: 
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0 , 02 pour les reponses: c•normalll; 
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superieur a la normale 
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ENSEMBLE DE L ' INDUSTRIE 
Estim a ti on de la tendanc e d e la produ cti on a u c o urs des p ro c ho ins mois 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
E s t im ati o n de lo te ndance des p rix de vente o u cour s des proc h a ins mois 
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BIENS DE CONSOMMATION 
En ALLEMAGNE, les enquêtes montrent que les industries de biens de consommation ont 
enregistré un rythme d'expansion plus lent au cours des derniers mois. Au total, les avis des 
chefs d'entreprise sur l'évolution de la demande globale sont devenus moins bons : fin janvier, 
32 % d'entre eux estimaient que leurs carnets de commandes totales étaient garnis de façon 
«inférieure à la normale», contre 27 % fin novembre et 16 % fin janvier 1970. Les stocks de 
produits finis se seraient gonflés pendant la période sous revue mais les perspectives de produc-
tion, qui étaient devenues moins bonnes en fin d'année, se sont redressées fin janvier : 22 % 
des entrepreneurs s'attendaient à une production en hausse contre 16 % fin novembre. La 
tendance à la hausse des prix reste marquée. 
En FRANCE, les chefs d'entreprise jugeaient le niveau des commandes dans les industries 
productrices de biens de consommation assez favorablement. Le pourcentage des entrepreneurs 
qui estimaient que leur carnet d'ordres total était garni de façon <<supérieure à la normale" 
est passé de 15 fin novembre à 16 fin janvier. Ainsi le jugement des chefs d'entreprise est 
semblable à celui émis début 1970. La demande extérieure était au contraire moins bien jugée 
qu'avant. Les stocks de produits finis se seraient récemment regonflés quelque peu. Les pers-
pectives de production, après un repli au cours de l'é'té, retrouvaient également le niveau du 
début d'année : fin janvier, 37 % des industriels escomptaient une hausse de leur activité 
contre 22 % fin novembre. La tendance à la hausse des prix était toujours plus marquée. 
En ITALIE, d'après les enquêtes, l'activité dans le secteur des biens de consommation s'est 
ralentie en fin d'année. Au total, les ayis des chefs d'entreprise sur l'évolution de la demande 
globale sont devenus moins bons : la différence entre le pourcentage des entrepreneurs esti-
mant le niveau de leurs carnets de commandes garnis de façon « supérieure à la normale n 
et ceux qui le jugent comme «inférieur à la normale" est en effet passée de - 25 en novembre 
à-- 35 en janvier. L'évolution semblait un peu plus favorable pour les commandes étrangères. 
Les stocks de produits finis se seraient regonflés. Les perspectives de production se reprenaient 
au contraire quelque peu : fin janvier, 28 % des industriels s'attendaient à une production 
en hausse contre 25 % fin novembre. Les tensions sur les prix de vente se sont estompées 
légèrement. 
En BELGIQUE, les réponses des chefs d'entreprise se sont dans leur ensemble quelque peu 
améliorées au cours des derniers mois de l'année. Les appréciations portées sur le carnet de 
commandes totales, après un recul en été, s-ont devenues meilleures en fin d'année et au début 
de 1971 ; le pourcentage des entrepreneurs qui considéraient que leur carnet de commandes 
totales était garni de façon'' normale>> à« supérieure à la normale "est passé de 76 fin novembre 
à 79 fin janvier. Pour les commandes étrangères, les pourcentages correspondants étaient de 
82 fin janvier comme fin novembre. Les stocks de produits finis se sont, au contraire, gonflés 
quelque peu et les perspectives de production, qui étaient restées relativement optimistes 
jusqu'en septembre, se sont assombries par la suite : fin janvier, 18 % des industriels s'atten-
daient au maintien ou à la hausse de leur production contre 21 °/., fin JHl\·embre. Les tensions 
sur les prix de vente se seraient relâchées. 
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Dans l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ, le secteur des bie s de consommation connaît 
encore une conjoncture très viYe. La demande globale ne s'est que légèrement affaiblie pendant 
la période sous revue : fin janvier, 69 % des industriels estimai nt que leur carnet de com-
mandes totales était garni de façon « normale n ou « supérieure ' la normale n, contre 73 % 
fin novembre. La demande étrangère est au contraire légèrement lus ferme et les perspectives 
de production sont devenues nettement plus optimistes : fin janvier, 28 % des entrepreneurs 
prévoyaient une production en hausse au cours des prochains mois, contre 20 %fin novembre. 
Les stocks de produits finis se seraient reconstitués quelque peu. 
Pour les industries de biens de consommation non durables, la demande globale s'est légèrement 
améliorée. Les stocks de produits finis se sont encore quelque peu dégonflés, tandis que les 
prévisions de production sont à nouveau positives. 
Dans l'industrie de l'habillement et de la bonneterie, les commandes totales et étrangères sont 
un peu meilleures, les stocks sont toujours gonflés et les perspectives assez optimistes. Pour 
l'industrie du cuir et des chaussures, la demande est toujours déprimée, les stocks gonflés mais 
les prévisions de production meilleures. 
En ce qui concerne les biens de consommation durables, la demande intérieure est un peu moins 
soutenue, les stocks de produits finis se sont alourdis mais les perspectives d'activité se sont 
nettement redressées. 
Dans l'industrie de l'automobile, les commandes totales sont moms abondantes, les stocks 
se sont dégonflés et les prévisions de production sont plus optimistes. 
Pour les articles métalliques de consommation et les appareils électro-ménagers, les carnets de 
commandes sont en repli, les stocks se seraient alourdis et les opinions sur le déroulement 
futur de la production sont devenues moins favorables. 
Questions 
Carnet 
1970 de commandes 
1971 totales 








+ 21 20 1 8 1 5 16 
= 60 58 55 51 52 
- 19 22 27 34 13 
+ 10 13 15 16 16 
= 55 61 60 54 55 
- 35 26 25 30 29 
+ 11 11 4 2 2 
= 69 67 67 65 61 
- 20 22 29 33 37 
+ 
+ 17 22 19 20 15 
= 53 59 57 53 64 
- 30 19 24 27 21 
+ 28 13 0 14 0 
= 70 87 84 54 79 
- 2 0 16 32 21 
+ 15 16 15 14 14 
= 60 61 58 54 55 





S 0 N D J 
16 6 9 8 10 
74 63 57 80 82 
10 31 34 12 8 
47 50 35 34 19 
38 38 54 49 63 
15 12 11 17 18 
12 12 8 7 3 
57 54 57 57 59 
31 34 35 36 38 
1517161711 
68 66 66 61 71 
17 17 18 22 18 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
21 16 14 13 10 




S 0 N D J 
19 20 24 26 23 
61 61 60 60 63 
2019161414 
25 25 25 28 27 
68 63 70 66 68 
7 12 5 6 5 
15 17 27 31 29 
56 70 64 62 63 
29 13 9 7 8 
24 19 17 17 18 
68 73 66 71 66 
8 8 17 12 6 
33 30 17 16 40 
47 38 83 84 80 
20 32 0 0 0 
20 21 24 27 25 
63 64 65 63 66 
17 15 11 10 9 
en % des réponses 
Perspectives 
Production 
S 0 N D J 
22 11 16 16 22 
70 79 63 66 66 
8 10 21 18 12 
35 38 22 28 37 
50 49 69 61 53 
15 13 9 11 10 
26 18 25 28 28 
65 63 52 53 58 
9 19 23 19 14 
33 24 21 19 18 
52 57 55 50 62 
15 19 24 31 20 
40 25 24 14 28 
58 69 68 61 66 
2 6 8 25 6 
28 22 20 22 28 
61 65 63 61 60 
11 13 17 17 12 
Prix 
S 0 N D J 
24 29 37 36 
74 68 60 61 
2 3 3 3 
30 43 46 46 
67 56 51 53 
3 1 3 1 
39 57 44 43 
59 40 51 52 
2 3 5 5 
36 33 43 39 
63 64 52 55 
1 3 5 16 
60 60 52 72 
30 30 38 28 
10 10 10 0 
29 39 41 40 
69 59 55 57 
2 2 4 3 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appréciation du carnet de commandes total 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, représentent 
l'évolution des pourcentages des trois réponses possibles 
à la question posée. Les courbes en noir, dont l'échelle 
se trouve entre les deux graphiques, représentent 
l'évolution de la somme des pourcentages pondérés par: 
0,03 pour les réponses:<' supérieur à la normale,,; 
0,02 pour les réponses: <• normal~,; 
0,01 pour les réponses: <4 inférieur à la normale~>. 
inférieur à la normale 
nonnal 
supérieur à la normale 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, représentent 
l'évolution des pourcentages des trois réponses possibles 
à la question posée. Les courbes en noir, dont l'échelle 
se trouve entre les deux graphiques, représentent 
l'évolution de la somme des pourcentages pondérés par: 
0,03 pour les réponses: cj supérieur à la normale~ i 
0,02 pour les réponses: <•normal'> i 
0,0 1 pour les réponses: tt inférieur à la normale n. 
inférieur à la normale 
normal 
~ ... i~ supérieur à la normale 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, représentent 
l'évolution des pourcentages des trois réponses possibles 
à la question posée. Les courbes en noir, dont l'échelle 
se trouve entre les deux graphiques, représentent 
l'évolution de la somme des pourcentages pondérés par: 
0,03 pour les réponses: <c supérieur à la normale.,; 
0,02 pour les réponses: <c normal'); 
0,0 1 pour les réponses : "inférieur à la nonnale 1). 
inférieur à la nonnale 
nonnal 
supérieur à la nonnsle 
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Les tro1s zones, rouge, gnse et bleue, représentent 
1 'évolution des pourcentages des trois réponses possibles 
à la question posée. Les courbes en noir, dont Péchelle 
se trouve entre les deux graphiques, représentent 
1 'évolution de la somme des pourcentages pondérés par : 
0,03 pour les réponses : cc augmentation.,; 
0,02 pour les réponses : cc stabilité,,; 
0,01 pour les réponses : <c diminution,, • 
. ;_, 
- ~ ... d1m1nut1on 
stabilité 
augmentation 
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Estimation de la tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
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Les trots zones, rouge, grtse et bleue, représentent 
l'évolution des pourcentages des trois réponses possibles 
à la question posée. Les courbes en noir, dont l'échelle 
se trouve entre les deux graphiques, représen.tent 
l'évolution de la somme des pourcentages pondérés par: 
0,03 pour les réponses : tl augmentation 1); 
0,02 pour les réponses : (c stabilité 1); 







En ALLEMAGNE, d'après les enquêtes, l'expansion du secteur des biens d'investissement 
se serait ralentie au cours des derniers mois. Les entrepreneurs exprimaient des opinions 
moins favorables sur l'évolution de la demande : fin janvier, 21 % d'entre eux estimaient le 
niveau global de leurs ordres comme << inférieur à la normale " contre 18 % fin octobre. Les 
prévisions d'exportation étaient également moins bonnes. Les stocks de produits finis se 
seraient alourdis et le nombre d'entrepreneurs jugeant leur capacité de production comme 
« plus que suffisante " a augmenté. Les prévisions de production ont néanmoins enregistré 
un mieux : fin janvier, 88 °~ des chefs d'entreprise s'attendaient à une activité égale ou en 
hausse pour les prochains mois contre 83 % fin novembre. Les prévisions de prix dénotaient 
un certain relâchement des tensions. 
Dans les industries liées à la construction, la demande est devenue plus terne, mais les stocks 
se sont dégarnis et les perspectives de production sont redevenues positives. 
En FRANCE, d'après les enquêtes, la pression de la demande se serait quelque peu relâchée : 
fin janvier, 20 % des dirigeants d'affaires estimaient que leur carnet de commandes totales 
était garni de façon« supérieure à la normale" contre 23 %fin novembre. Pour les commandes 
extérieures, les pourcentages correspondants étaient de 26 à 31. Les stocks de produits finis 
se seraient alourdis en même temps. Les perspectives de production, qui avaient dessiné un 
mouvement de repli en cours d'année, se sont reprises par la suite : fin janvier, 31 %des entre-
preneurs s'attendaient à la hausse de leur production au cours des prochains mois, contre 25% 
fin novembre. Les prévisions de prix dénotent toujours des tensions assez fortes. 
Dans les industries liées à la construction, la demande est restée assez terne et les stocks se 
seraient alourdis, mais les prévisions étaient en amélioration. 
En ITALIE, d'après les enquêtes, le secteur des biens d'investissement connaît encore une 
conjoncture assez hésitante. Les appréciations faites par les entrepreneurs sur leur carnet de 
commandes totales étaient moins bonnes : fin janvier, 59 % d'entre eux estimaient que leur 
niveau était « normal " ou « supérieur à la normale "• contre 63 % fin novembre. La demande 
extérieure est au contraire mieux jugée. Les stocks de produits finis se seraient encore alourdis 
et les capacités de production étaient considérées comme «plus que suffisantes" par un nombre 
croissant d'industriels. Quant aux perspectives de production, elles se sont redressées fortement 
puisque, fin janvier, 26 % des chefs d'entreprise s'attendaient à une activité en hausse pour 
les prochains mois, contre 10 % fin novembre. Dans les industries liées à la construction, la 
demande intérieure et extérieure s'est ralentie, les stocks de produits finis se sont alourclis, 
mais les perspectives de production sont redevenues positives. 
En BELGIQUE, les entrepreneurs exprimaient des opmwns moins bonnes sur l'évolution 
de la demande: fin janvier, 73 %d'entre eux estimaient le niveau global de leurs ordres comme 
«normal" ou «supérieur à la normale "• contre 81 % fin novembre. La demande extérieure 
était également moins ferme puisque les pourcentages correspondants étaient de 75 et 81. 
Les stocks de produits finis se seraient alourdis quelque peu. Les perspectives de production, 
après un repli en fin d'année, sont redevenues positives : fin janvier, 26 % des chefs d'entre-
prise s'attendaient à une activité en hausse pour les prochains mois, contre 18 %fin novembre. 
Les prix ùe vente L-taient orientés à la hausse. Dans les industries liées à la construction, la 
demande était encore faible, mais les prévisions de production plus favorables. 
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Dans l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ, les dernières enq êtes reflètent une conjoncture 
un peu moins soutenue dans le secteur des biens d'investissem nt. La demande globale était 
jugée moins favorablement : fin janvier, 19 %des chefs d'entre rise interrogés estimaient que 
leur carnet de commandes totales était garni de façon « norm le " ou « supérieure à la nor-
male,, contre 23 % fin novembre. Les stocks de produits finis semblent s'être reconstitués. 
Les prévisions de production sont restées posicives et étaient, :fin janvier, au même niveau 
que fin novembre. 
Dans l'industrie des véhicules utilitaires, les carnets de commandes totales sont en repli, les 
stocks de produits finis plus gonflés et les perspectives de production en repli. Pour le secteur 
du matériel d'équipement général, les carnets de commandes se sont rétrécis, les stocks se sont 
alourdis, mais les prévisions d'activité restent positives. Dans l'industrie des machines non 
électriques, les commandes intérieures sont un peu plus abondantes et les opinions sur le dérou-
lement futur de la production plus optimistes. Quant au secteur des machines électriques, les 
carnets de commandes sont encore largement garnis, mais les stocks paraissent un peu plus 
gonflés et les perspectives de production en repli tout en restant positives. 
Questions 
Carnet 








en % des réponses 
Perspectives 
Production Prix 








+ 38 31 28 26 23 
= 49 55 54 55 56 
- 13 14 18 19 21 
+ 32 27 23 26 20 
= 49 54 54 50 55 
- 19 19 23 24 25 
+ 11 8 7 7 6 
= 61 64 56 56 53 
- 28 28 37 37 41 
+ 
+ 18 17 20 23 17 
= 61 60 61 59 56 
- 21 23 19 1 8 27 
+ 48 39 37 35 24 
= 35 40 39 42 61 
- 17 21 24 23 15 
+ 31 26 23 23 19 
= 52 56 55 54 56 
- 17 18 22 23 25 
8 6 6 5 8 
75 74 73 75 73 
17 20 21 20 19 
45 34 31 38 26 
42 52 47 39 50 
13 14 22 23 24 
8 8 5 7 16 
58 55 54 54 41 
34 37 41 39 43 
15 12 15 16 12 
65 73 66 65 63 
20 15 19 19 25 
47 42 39 36 23 
34 34 38 44 57 
19 24 23 20 20 
15 11 11 12 13 
66 68 65 65 63 
19 21 24 23 24 
10 10 11 11 12 
71 72 72 76 76 
19 18 17 13 12 
26 22 27 23 31 
62 68 61 66 59 
12 10 12 11 10 
12 11 8 7 11 
79 78 75 79 77 
9 11 17 14 12 
25 34 25 25 31 
63 56 62 68 62 
12 10 13 7 7 
14 15 18 18 22 16 21 10 17 26 
76 76 76 71 72 65 59 67 62 53 
1 0 9 6 11 6 . 19 20 23 21 21 
2016201920 
70 72 66 68 69 
10 12 14 13 11 
14 23 27 32 16 
79 60 64 60 82 
7 17 9 8 2 
1615181720 
69 71 68 71 69 
15 14 14 12 11 
14 15 18 16 26 
71 69 62 60 53 
15 16 20 24 21 
14 16 19 22 24 
70 65 70 67 63 
16 19 14 8 13 
1720141520 
71 68 69 72 68 
12 12 17 13 12 
48 42 34 32 18 
52 57 65 67 81 
0 1 1 1 1 
49 53 56 56 59 
49 46 43 44 40 
2 1 1 0 1 
37 43 39 35 28 
58 52 56 60 66 
5 5 5 5 6 
31 27 36 31 32 
66 62 56 59 65 
3 11 8 10 3 
43 44 48 51 59 
51 56 51 49 61 
6 0 1 0 0 
46 45 42 40 33 
53 53 56 58 65 
1 2 2 2 2 
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Appréciation du cornet de commandes total 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, représentent 
l'évolution des pourcentages des trois réponses possibles 
à la question posée. Les courbes en noir, dont l'échelle 
se trouve entre les deux graphiques, représentent 
l'évolution de la somme des pourcentages pondérés par: 
0,03 pour les réponses: <c supérieur à la normale ••; 
0,02 pour les réponses: <c normal,); 
0,0 1 pour les réponses : <1 inférieur à la nonnale ~>. 
inférieur à la normale 
nonnal 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, représentent 
l'évolution des pourcentages des trois réponses posSibles 
à la question posée. Les courbes en noir, dont l'échelle 
se trouve entre les deux graphiques, représentent 
l'évolutlon de la somme des pourcentages pondérés par: 
0,03 pour les réponses: <1 supérieur à la normale~; 
0,02 pour les réponses: <t normal,,; 
0,01 pour les réponses: <c inférieur à la normale 1). 
inférieur à la nonnale 
nottnal 
~ supérieur à la normale 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, représentent 
l'évolution des pourcentages des trois réponses possibles 
à la question posée. Les courbes en noir, dont l'échelle 
se trouve entre les deux graphiques, représentent 
1' évolution de la somme des pourcentages pondérés par : 
0,03 pour les réponses: C4 supérieur à la normale*; 
0,02 pour les réponses: <t normal1); 
0,0 1 pour les réponses : <c inférieur à la nonnale ,.. 
inférieur à la normale 
normal 
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Les trots zones, rouge, grise et bleue, représentent 
l'évolution des pourcentages des trots réponses possibles 
à la question posée. Les courbes en notr, dont l'échelle 
se trouve entre les deux graphtques, représentent 
l'évolution de la somme des pourcentages pondérés par: 
0,03 pour les réponses : <J augmentation~>; 
0,02 pour les réponses : tc stabthté •>; 







Estimation de la tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
CEE 
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Les trots zones, rouge, gnse et bleue, représentent 
l'évoluhon des pourcentages des trots réponses posstbles 
à la question posée. Les courbes en no1r, dont l'échelle 
se trouve entre les deux graphiques, représentent 
l'évolution de la somme des pourcentages pondérés par : 
0,03 pour les réponses : <• augmenta hon·~; 
0,02 pour les réponses : <• stabilité·~; 







En ALLEMAGNE, d'après les enquêtes, les prévisions conjoncturelles se sont améliorées dans 
les industries productives de biens intermédiaires. Les appréciations sur l'état du carnet de 
commandes sont plus favorables : fin janvier, 68 % des entrepreneurs estimaient le niveau 
total de leurs commandes comme ''normal, ou ''supérieur à la normale '' contre 57 % 
fin novembre. Pour les prévisions d'exportations, les pourcentages équivalents sont 
passés de 92 à 97. Les stocks de produits finis se seraient dégonflés quelque peu, et les capacités 
de production disponibles seraient un peu plus étroites. Les perspectives de production sont 
redevenues positives : fin janvier, 90 %des industriels s'attendaient au maintien ou à la hausse 
de leur activité au cours des prochains mois contre 69 % fin novembre. 
En FRANCE, l'expansion du secteur des biens intermédiaires se ralentirait quelque peu. 
Le volume total des commandes aurait légèrement diminué : fin janvier, 12 % des entrepre-
neurs estimaient que leur carnet de commandes totales était garni de façon '' supérieure à la 
normale , contre 15 %fin novembre. Le volume des commandes étrangères se serait également 
réduit. Les stocks de produits finis se sont reconstitués. D'après les chefs d'entreprise, l'orien-
tation future de la production serait néanmoins plus favorable : fin janvier, 29 % d'entre eux 
s'attendaient à une production en hausse au cours des prochains mois, contre 21 %fin novembre. 
En ITALIE, le secteur des biens intermédiaires a enregistré au cours des derniers mois une 
demande globale et étrangère un peu moins faible : fin janvier, 9 % des entrepreneurs esti-
maient que le niveau total de leurs ordres était '' supérieur à la normale >> contre 3 % fin novem-
bre. Pour les commandes étrangères, les pourcentages correspondants étaient de 13 et 9. Les 
stocks de produits finis sont restés gonflés et les capacités de production disponibles se seraient 
élargies. Néanmoins, les opinions des chefs d'entreprise sur l'évolution future de leur production 
étaient en progrès : fin janvier, 19 % d'entre eux s'attendaient à une activité en hausse au 
cours des prochains mois, contre 11 % fin novembre. 
En BELGIQUE, les dernières enquêtes reflètent une conjoncture un peu plus soutenue dans 
le secteur des biens intermédiaires. La demande globale est plus vive : fin janvier, 72 % des 
chefs d'entreprise interrogés estimaient que leur carnet de commandes totales était garni 
de façon ''normale" ou ''supérieure à la normale>> contre 62 % fin novembre. Une évolution 
identique caractérisait la demande extérieun'. Les stocks de produits finis se seraient allégés 
quelque peu. Les prévisions de production sont devenues un peu plus dynamiques : fin janvier, 
84 % des industriels s'attendaient au maintien ou à la hausse de leur rythme de production 
au cours des prochains mois, contre 78 % fin novembre. 
Dans l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ, d'après les enquêtes, le secteur des biens 
intermédiaires connaîtrait une conjoncture plus dynamique. Le volume de commandes en 
portefeuille s'est gonflé : fin janvier, 67 % des entrepreneurs considéraient le niveau de leurs 
carnets de commandes totales comme ''normal, ou ''supérieur à la normale ''• contre 59 % 
fm novembre. Les tendances de la production, après un repli sensible, se sont redressées en 
fin d'année pour redevenir positives. 
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Dans l'industrie de la production et de la première transformation de métaux ferreux, la demande 
est moins ferme, mais les prévisions de production se sont amé iorées. Dans l'industrie des 
métaux non ferreux, les carnets de commandes sont moins garnis e les perspectives de produc-
tion légèrement moins favorables. 
Dans l'imprimerie, les commandes sont moins nombreuses et les perspectives de production 
négatives. Dans la chimie, la demande globale est moins ferme, les stocks sont toujours alourdis, 
mais l'orientation future demeure favorable. Dans l'industrie du caoutchouc, les commandes 
en portefeuille om diminué, les stocks sont plus abondants, mais les jugements quant à l'évolu-
tion de la production sont devenus meilleurs. 
en % des réponses 
Questions Appréciations Perspectives 
Carnet Carnet Stocks de 1970 de commandes de commandes Production Prix 
1971 totales étrangères produits finis 
Pays s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J 
ALLEMAGNE (RF) + 13 12 9 6 6 19 14 17 18 39 21 25 30 31 22 11 7 6 11 14 29 'è7 29 2 19 
= 67 59 49 47 62 75 75 75 76 58 74 70 66 65 76 59 64 58 69 76 48 65 63 65 74 
- 20 29 42 47 32 6 11 8 6 3 5 5 4 4 2 30 29 36 20 10 23 8 8 8 7 
FRANCE + 18 17 15 15 12 20 18 26 23 22 23 23 23 25 25 23 21 21 25 29 27 33 32 42 47 
= 51 45 47 56 57 36 43 51 56 52 65 62 63 69 70 62 62 67 68 62 62 57 62 54 50 
- 31 38 38 29 31 44 39 23 21 26 12 15 14 6 5 . 15 17 12 7 9 11 10 6 4 3 
ITALIE + 10 9 3 5 9 7 9 8 3 13 22 24 24 22 24 14 12 11 16 19 30 28 36 29 30 
= 56 53 53 54 45 53 49 43 46 39 73 70 70 71 68 71 68 64 68 63 53 53 49 58 56 




BELGIQUE + 6 5 5 5 6 5 9 9 7 10 22 20 17 17 16 7 17 19 13 15 13 20 25 21 24 
= 59 56 57 59 66 53 49 52 55 62 73 73 76 73 77 67 53 59 68 69 66 65 59 65 69 
- 35 39 38 36 28 42 42 39 38 28 5 7 7 10 7 26 30 22 19 16 21 15 16 14 7 
+ 3 3 1 3 0 3 3 1 3 0 9 9 9 1 1 0 1 1 2 2 6 11 93 94 12 LUXEMBOURG 
= 9 9 11 87 90 8 8 10 87 90 91 91 91 99 99 20 99 98 98 97 94 89 7 6 88 
- 88 88 88 10 10 89 89 89 10 10 0 0 0 0 0 80 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
+ 13 12 10 9 9 14 13 16 15 25 22 24 26 26 23 15 13 13 16 20 28 29 32 33 30 CEE 
= 59 53 49 52 58 57 57 59 63 55 71 68 66 68 73 62 64 69 68 68 54 60 59 59 63 
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2 
1 1 1 1 
19f0 1 1 1 1 1 _l 1 1 19171 1 1 1 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
AL L E MAG N E ( R F) 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 




Les trois zones, rouge, grise et bleue, représentent 
l'évolution des pourcentages des trois réponses possibles 
à la question posée. Les courbes en noir, dont l'échelle 
se trouve entre les deux graphiques, représentent 
l'évolubon de la somme des pourcentages pondérés par: 
0,03 pour les réponses: <1 supéneur à la normale ••; 
0,02 pour les réponses:<~ normal•>; 
0,0 1 pour les réponses : <c inférieur à la normale». 
inférieur à la normale 
normal 
supérieur à la normale 
37 
38 
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1 1 1 1 1 ~0 1 1 1 1 1 1 1 1 1~1 1 ~ l 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
A L L E MAG N E ( R F) 
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FMAMJJASONDJFMAMJJ 
ITAL 1 E 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~ 
"' ~ L 
"-.,;" 
·· i ·ci ··rwt0 Jt~,~~:~~;~~Jd.i.·;~ J 1:!1 1 1 1 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
BELGIQUE 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~ 
---...... -/ 
l t ~-1·~ l.t-i.l .l .L.l 1 19~1 1 1 l 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
Les trois zones, rouge, grise et bleue, représentent 
l'évolution des pourcentages des trois réponses poss1bles 
à la question posée. Les courbes en noir, dont l'échelle 
se trouve entre les deux graphiques, représentent 
l'évolut.J.on de la somme des pourcentages pondérés par: 
0,03 pour les réponses: tc supérieur à la normale~; 
0,02 pour les réponses: <c normal'); 
0,0 1 pour les réponses: (t inférieur à la nanna leD. 
inférieur à la nonnale 
nonnal 





Appréciation des stocks de produits finis 
CEE 
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FMAMJJASONDJFMAMJJ 
PAYS-BAS 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
J ~ ~ 1 1 ~70 1 1 1 1 1 1 1 1 19~1 1 1 1 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
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A L L E MAG N E ( R F) 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
1 TA L 1 E 
F M A M J ASONDJFMAMJJ 
BELGIQUE 
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FMAMJJASONDJFMAMJJ 
Les trois zones, rouge, grise et bleue, représentent 
l'évolution des pourcentages des trois réponses possibles 
à la question posée. Les courbes en noir, dont l'échelle 
se trouve entre les deux graphiques, représentent 
l'évolution de la somme des pourcentages pondérés par: 
0,03 pour les réponses: c• supérieur à la normale ~t; 
0,02 pour les réponses: <c normal'); 
0,01 pour les réponses: c. inférieur à la nonnale o. 
inférieur à la normale 
normal 
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1 1 1 1
19r0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~1 1 1 1 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
A L L E MAG N E ( R F) 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, représentent 
l'évolution des pourcentages des trois réponses possibles 
à la question posée~ Les courbes en noir, dont l'échelle 
se trouve entre les deux graphiques, représentent 
l'évolution de la somme des pourcentages pondérés par: 
0,03 pour les réponses : c• augmentation 1>; 
0,02 pour les téponses : cc stabilité •>; 
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2 
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Les trots zones, rouge, grise et bleue, représentent 
l'évolution des pourcentages des trois réponses possibles 
à la question posée. Les courbes en noir, dont Péchelle 
se trouve entre les deux graphiques, représenten·t 
l'évolution de la somme des pourcentages pondérés par : 
0,03 pour les réponses : <~augmentation •); 
0,02 pour les réponses : ~stabilité •); 








RËSUL T ATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTË 
Questions 
Carnet 
1970 de commandes 
1971 totales 
Secteurs S 0 N D J 
1. Industrie textile 
(bonneterie exclue) 
2. Habillement et 
bonneterie 
3. Cuir et chaussures 




8. Transformation de 
matières plastiques 
9. Industrie chimique 
1 O. Pétrole 
+ 8 11 10 10 8 
= 44 42 41 41 43 
- 48 47 49 49 49 
+ 7 10 8 6 6 
= 48 49 56 60 57 
- 45 41 36 34 37 
+ 10 8 7 6 7 
= 49 53 52 49 51 
- 41 39 41 45 42 
+ 8 9 8 5 4 
= 58 59 58 55 55 
- 34 32 34 40 41 
+ 22 25 22 22 21 
= 64 59 65 56 61 
- 14 16 13 22 1 8 
+ 10 6 4 4 3 
= 41 40 39 34 34 
- 49 54 57 62 63 
+ 10 13 8 10 6 
= 65 58 59 58 59 
- 25 29 33 32 35 
+ 9 10 8 4 6 
= 62 54 52 52 54 
-2936404440 
+ 12 9 7 6 7 
= 72 67 67 64 67 
- 16 24 26 30 26 
+ 23 16 5 6 17 
= 76 83 92 93 81 
- 1 1 3 1 2 
+ 14 10 9 8 7 
11. Matériauxdeconstruc. = 64 62 64 61 52 
tion,céramique,verre _ 22 28 27 31 41 
12 + 13 Sidérurgie -
première transforma-
tion de métaux ferreux 
14. Articles métalliques 
de consommation (y 
compris cycles et 
motocycles) 
+ 17 15 14 10 10 
= 64 47 27 45 66 
- 19 38 59 45 24 
+ 15 9 9 4 7 
= 53 67 49 51 52 





S 0 N D J 
13 14 15 14 15 
45 46 44 49 48 
42 40 41 37 37 
7 10 7 8 5 
53 48 52 55 54 
40 42 41 37 41 
16 14 10 7 4 
40 43 49 47 54 
44 43 41 46 42 
11 8 9 5 6 
60 64 61 60 68 
29 28 30 35 26 
33 24 20 13 20 
54 58 65 72 68 
13 18 15 15 12 
9 13 13 17 18 
67 60 54 47 48 
24 27 33 36 34 
6 5 7 5 2 
77 75 70 72 73 
17 20 23 23 25 
7 10 7 6 11 
77 70 72 67 73 
16 20 21 27 16 
33 20 27 26 31 
57 63 60 64 58 
10 17 13 10 11 
12 11 11 0 27 
75 77 72 88 59 
13 12 17 2 14 
16 11 12 10 9 
69 76 75 70 66 
15 13 13 20 25 
2 8 13 12 37 
58 53 62 69 49 
40 39 25 19 14 
17 10 4 10 13 
58 62 55 58 64 
25 28 41 32 23 
Stocks de 
prod uils finis 
5 0 N D J 
41 39 42 41 43 
54 54 52 54 51 
5 7 6 5 6 
32 32 35 36 36 
61 60 60 57 59 
7 8 5 7 5 
30 25 27 32 26 
64 70 66 65 70 
6 5 7 3 4 
26 23 24 29 29 
67 70 71 67 66 
7 7 5 4 5 
18 19 13 17 14 
73 64 74 72 78 
9 17 13 11 8 
32 35 36 37 42 
54 60 63 61 56 
4 5 1 2 2 
3 1 4 3 5 
97 87 84 97 94 
0 12 12 0 1 
18 21 22 19 20 
75 70 70 72 71 
7 9 8 9 9 
32 33 32 33 14 
58 60 61 62 82 
10 7 7 5 4 
9 1 2 9 4 
83 87 85 83 92 
8 12 13 8 4 
21 22 25 27 30 
66 62 64 61 62 
13 16 11 12 8 
8 22 26 24 22 
89 74 70 71 76 
3 4 4 5 2 
20 17 26 25 27 
61 69 68 70 68 
19 14 6 5 5 
en % des réponses 
Perspectives 
Production 
S 0 N D J 
14 11 10 12 12 
65 66 66 69 70 
21 23 24 19 18 
14 14 14 15 13 
64 64 68 67 70 
22 22 18 18 17 
17 16 22 17 16 
71 65 58 65 67 
1219201817 
12 9 6 0 19 
74 72 73 70 69 
14 19 21 20 12 
28 18 13 11 22 
68 71 66 69 70 
4 11 21 20 8 
18 11 12 12 15 
67 66 65 65 68 
15 23 23 23 17 
15 14 12 9 19 
72 74 71 75 65 
13 12 17 16 16 
18 17 11 17 26 
70 65 59 66 61 
12 18 30 17 30 
26 25 17 26 37 
58 72 68 60 61 
16 3 15 14 2 
31 26 22. 27 18 
67 72 74 68 73 
2 2 4 5 9 
11 9 8 6 19 
73 66 68 72 68 
16 25 24 22 13 
4 6 7 11 14 
52 45 51 79 76 
44 49 42 10 10 
15 8 6 12 19 
70 76 67 66 70 
15 16 27 22 11 
Prix de vente 
S 0 N D J 
25 27 32 33 34 
62 64 59 59 60 
13 9 9 8 6 
35 34 41 42 48 
65 65 55 57 51 
0 1 4 1 1 
36 39 44 47 40 
60 57 54 48 59 
4 4 2 5 1 
31 34 41 46 50 
65 59 53 49 48 
4 7 6 5 2 
40 55 61 53 30 
59 44 38 46 69 
1 1 1 1 1 
35 35 37 34 26 
58 57 51 55 66 
7 8 12 11 8 
28 37 39 43 44 
72 62 61 56 54 
0 1 0 1 2 
24 29 39 36 35 
72 64 54 60 63 
4 7 7 4 2 
21 12 12 20 24 
62 74 73 66 62 
17 14 15 14 14 
85 68 82 73 44 
15 32 18 24 52 
0 0 0 3 4 
26 29 37 44 40 
69 66 56 50 56 
5 5 7 6 4 
19 26 26 27 30 
41 61 69 70 67 
40 13 5 3 3 
33 48 50 52 29 
67 51 48 45 70 
0 1 2 3 1 
43 
RÉSULTATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DE LA 1COMMUNAUTÉ (suite) 
Questions 
Carnet 
1970 de commandes 
1971 totales 
Secteurs S 0 N D J 
15. Matériel d'équipe-
ment général 







19. Industrie automobile 
20. Construction navale 
et aéronautique, ma-
tériel ferroviaire 
21. Mécanique de préci-
sion, optique, horlo-
gerie 
+ 30 28 22 20 17 
-- 54 56 57 59 61 
- 16 16 21 21 22 
+ 33 25 22 23 21 
= 44 53 48 49 51 
- 23 22 30 28 28 
+ 4 7 2 2 4 
= 71 63 59 50 53 
- 25 30 39 48 43 
+ 43 36 30 32 26 
= 51 53 59 56 55 
- 6 11 11 12 19 
+ 31 34 35 35 29 
= 57 59 55 48 55 
- 12 7 10 17 16 
+ 20 18 29 24 25 
= 63 73 59 66 64 
- 17 9 12 10 11 
+ 25 19 17 19 11 
= 50 53 51 49 56 
- 25 28 32 32 33 
+ 35 28 27 20 21 
B. Caoutchouc = 56 60 62 57 65 
- 9 12 11 23 14 
+ 6 7 2 3 4 
C. Industrie des métaux = 43 35 35 30 30 
44 
non ferreux - 51 58 63 67 66 
+ 19 17 15 14 13 
En sem ble de l'industrie = 57 56 53 53 57 





S 0 N D J 
11 11 8 8 10 
66 68 69 68 65 
23 21 23 24 25 
12 9 10 10 11 
63 66 60 60 60 
25 25 30 30 29 
17 8 7 6 9 
66 73 63 58 67 
17 19 30 36 34 
19 16 16 15 19 
73 72 68 69 63 
8 12 16 16 18 
23 18 16 16 7 
73 58 60 83 89 
4 24 24 1 4 
27 19 15 24 18 
56 57 62 53 59 
17 24 23 23 23 
14 13 11 9 14 
61 68 63 59 69 
25 19 26 32 17 
17 19 21 12 17 
69 70 65 63 69 
14 11 14 25 14 
10 11 5 7 10 
50 52 50 44 19 
40 37 45 49 41 
16 13 14 13 17 
62 61 61 65 62 
22 26 25 22 21 
Stocks de 
produits finis 
S 0 N D J 
15 13 17 17 24 
77 77 74 76 69 
8 10 9 7 7 
20 16 22 17 20 
63 71 64 69 68 
17 13 ~4 14 12 
24 30 35 46 44 
70 59 58 50 46 
6 11 7 4 10 
13 14 16 18 19 
70 74 71 73 74 
17 12 13 9 7 
3 2 4 5 6 
57 63 67 68 70 
40 35 29 27 24 
10 13 5 3 1 
88 86 95 96 99 
2 1 0 1 0 
12 16 20 22 30 
69 67 66 64 61 
19 17 14 14 9 
5 8 19 17 18 
53 59 47 68 64 
42 33 34 15 18 
18 15 16 23 30 
75 80 79 74 68 
7 5 5 3 2 
20 21 23 24 22 
68 67 67 67 71 
12 12 10 9 7 
en % des réponses 
Perspectives 
Production 
S 0 N D J 
15 15 15 16 18 
74 76 70 73 73 
11 9 15 11 9 
17 17 10 13 17 
69 70 70 74 69 
1413201314 
24 17 11 9 9 
69 67 64 60 65 
7 16 25 31 26 
24 33 27 20 23 
65 56 60 65 58 
11 11 13 15 19 
38 34 29 42 52 
58 62 64 54 45 
4 4 7 4 3 
25 25 21 22 26 
73 74 75 76 71 
2 1 4 2 3 
20 16 13 13 13 
70 68 62 64 73 
10 16 25 23 14 
32 35 34 29 34 
52 52 46 62 61 
16 33 20 9 5 
2 1 11 9 12 
65 75 58 58 60 
33 24 31 33 28 
18 17 15 17 22 
65 65 64 68 66 
17 18 21 15 12 
Prix de vente 
S 0 N D J 
50 50 38 38 34 
49 48 59 60 64 
1 2 3 2 2 
57 54 44 39 31 
43 46 56 61 69 
0 0 0 0 0 
28 41 40 52 34 
71 53 52 38 59 
1 6 8 10 7 
40 38 38 39 30 
58 57 60 58 66 
2 5 2 3 4 
24 46 46 29 17 
76 54 54 70 83 
0 0 0 1 0 
48 43 64 56 52 
50 57 36 43 48 
2 0 0 1 0 
45 52 53 54 36 
55 48 47 46 64 
0 0 0 0 0 
16 22 21 23 15 
84 78 79 77 85 
0 0 0 0 0 
24 23 18 14 10 
42 50 50 55 64 
34 27 32 31 26 
34 36 37 37 32 
57 58 57 58 64 
9 6 6 5 4 
